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cado de histórico, entre el gobierno nacional y los 
líderes estudiantiles sobre el modelo de financia-
ción; en Chile, las universidades exigen un cam-
bio al modelo de matrícula gratuita; y, en Brasil, 
se ha vuelto a la discusión del cobro de matrículas 
(mensualidades) en la educación superior pública. 
También en Brasil, la entrada de fuerzas militares a 
algunos campus y la llegada de Jair Bolsonaro a la 
presidencia han prendido las alarmas en la región, 
donde varias voces se han levantado en defensa de 
la autonomía universitaria y de la libertad de cáte-
dra. Estos y otros temas son abordados en nuestra 
sección “Desde la Red”, aquí presentamos un resu-
men de noticias y documentos de interés produci-
dos durante el semestre previo a la publicación de 
cada número de ESAL.
Nuestro propósito es la difusión de contenidos de 
calidad sobre la educación superior en América La-
tina. Queremos saber lo que ocurre en cada país 
e invitamos a potenciales colaboradores a enviar 
sus contribuciones por conducto de nuestra página 
web. 
Iván Pacheco
Editor
En el presente número de ESAL, Paola Ramírez y Daniel Samoilovich nos ofrecen un artículo 
sobre Ciencia Abierta, en el que plantean sus prin-
cipales componentes y dan una visión al estado de 
cada uno de los países de la región. Desde The World 
View, Liz Reisberg pregunta si es posible la inno-
vación en América Latina; texto que es seguido por 
la respuesta que hace Daniel Levy en su artículo, 
“Perspectivas adicionales sobre la reforma latinoa-
mericana”. Mientras que Iván Pacheco aborda las 
alianzas entre universidad-Estado, tema que con-
sidera subestimado por la literatura especializada.
Con respecto a países específicos, Simon Schwartz-
man aborda la calidad de la educación superior 
brasileña, a partir de un informe recientemente pu-
blicado por la OECD. Gustavo Mejía ofrece una 
visión del panorama del mercado laboral docente 
en México; y Sebastián Rinaldi se ocupa de la rela-
ción currículo-género en carreras universitarias de 
Ciencias Políticas en Argentina.
El financiamiento de la educación superior pública 
sigue ocupando la atención en varios de nuestros 
países. En Colombia se llegó a un acuerdo, califi-
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